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zaken in de natuur en dat blijkt ook nog eens uit het 
volgende verhaal. 
'Het was half september. De kerkklok van Joppe gaf 
het tiende uur van de ochtend aan. Ik keek door het 
keukenraam naar buiten en toen zag ik de moord voor 
mijn ogen gebeuren. Een argeloos bijtje danste voor- 
bij het raam en werd wreed uit haar ritme gebracht 
door een welhaast onzichtbare draad. Een spaak van 
een spinnenweb. Ik riep nog vanachter het dubbel- 
glas: 'Kom op meid, ruk je los', maar het baatte niet. 
b 
Van rechtsonder kroop de moordenares traag omhoog 
naar de plek waar de bij wanhopig vocht. Ik zette mijn 
bril af om het scherper te kunnen zien. De angel van 
r de bij stak al iets naar buiten en ik hoopte dat ze 
daarmee de vette pens van de spin zou kunnen door- 
boren. Die had echter een ongelofelijke truc in huis. 
Met haar poten streek ze over de dwarsverbindingen 
tussen de spaken en bracht het spinsel in beweging. 
Het bijtje werd in het spinsel gerold als een bokking in 
een oude krant. De spin zelf bleef buiten bereik van 
de angel. Ik zag de monddelen van de bij nog 
herhaaldelijk open en dicht gaan. De spin zelf trok zich 
twee minuten terug in haar hoekje om de bij te laten 
sterven. Het monster kroop weer terug en paste een 
tweede ongelofelijke truc toe. Zij haalde de dode bij 
uit het web, zonder dit web te beschadigen. Hiertoe 
perste zij een draadje uit haar achterlijf en plakte dat 
op het lijf van de ingesponnen bij. Na wat onduidelijk 
gewriemel met haar spinnenpoten, kreeg zij de bij los 
van het web en liep terug naar het rovershol met de 
bij geplakt aan het draadje uit haar achterlijf op een 
halve centimeter, vrij hangend van het kleverige web. 
De spin zette haar monddelen in het midden van het 
bijenpakketje en begon wat pompend te zuigen. Na 
acht uren liet zij haar slachtoffer leeggezogen achter. 
Pas drie dagen later herstelde de spin haar web. De 
voorbode van een nieuwe moord, aldus Frans van 
Tongeren. 
Het weer in september 
Voor de periode 1961-1990 geldt als landelijk 
gemiddelde 136 uren zonneschijn, 68 millimeter 
neerslag en een gemiddelde maximumtemperatuur 
van 18,3 "C. De afgelopen vijf jaren gedroeg het weer 
zich als volgt. 
Septembermaanden 
Jaar Zon Uren Neerslag (mm) Max.temp "C 
1995 normaal zeer nat (1 11) normaal 
1996 zonnig (165) vrij droog kil (17.1) 
1997 zeer zonnig (l 82) droog ( 31) normaal 
1998 somber (108) zeer nat (151) normaal 
1999 zonnig (161) normaal zeer warm (22,s) 
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